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The RICIS Concept
The University of Houston-Clear Lake established the Research Institute for
Computing and Information Systems (RICIS} in 1986 to encourage the NASA
dohnson Space Center [OSC} and local industry to actively support research
in the computing and information sciences. As part of this endeavor, UHCL
proposed a partnership with OSC to Jointly define and manage an integrated
program of research in advanced data processing technology needed fo rdSC's
main missions, including administrative, engineering and science responsi-
bilities. ,JSC agreed and entered into a continuing cooperative agreement
with UHCL beginning in May 1986, to jointly plan and execute such research
through RICIS. Additionally, under Cooperative Agrccment NCC 9-i6,
computing and educational facilities are shared by the two institutions to
conduct the research.
The UHCL/RICIS mission is to conduct, coordinate, and disseminate research
and professional level education in computing and information systems to
serve the needs of the governmcnt, industry, community and academia.
RICIS combines resources of UHCLand its gateway affiliates to research and
develop materials, prototypes and publications on topics of mutual Interest
to its sponsors and researchers. Within UHCL, the mission is bcing
Implemented through Interdisciplinary involvement of faculty and studcnts
from each of the four schools: Business and Public Administration, Educa-
tion, Human Sciences and Humanities, and Natural and Applicd Sciences.
RICIS also collaborates with industry in a companion program. This program
is focused on serving the research and advanced development needs of
industry.
Moreover, UHCL established relationships with other universities and re-
search organizations, having common research interests, to provide addt-
tlonaI sources of expertise to conduct needed research. For example, UHCL
has entered into a special partnership with Texas A&M University to help
oversee RICIS research and education programs, while other research
organizations are Involved via the "gateway" concept.
A major role of RICIS then is to find the best match of sponsors, researchers
and research objectives to advance knowledge in the computing and informa-
tion sciences. RICIS, worklngjoinfly with its sponsors, advises on research
needs, recommends principals for conducting the research, provides tech-
nical and administrative support to coordinate the research and Integrates
technical results into the goals of UIICL, NASA/JSC and industry.
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This research was conducted under auspices of the Research Institute for
Computing and Information Systems by Intermetrics, Inc. Dr. Charles McKay
served as RICIS research representative.
Funding has been provided by the NASA Space Station Freedom Program
Office, Level II, NASA Headquarters, through Cooperative Agreement NCC 9-16
between NASA Johnson Space Center and the University of Houston-Clear Lake.
The NASA technical monitor for this activity was Marge Kirchosf of NASA
Headquarters.
The views and conclusions contained in this report are those of the authors
and should not be interpreted as representative of the official policies, either
express or implied, of NASA or the United States Government.
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